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新 分 数 - ･鶴 分 軸 r 越 .彼 帥 tl1.
(19281 (192.7) (大 村 疲 仰).
赦 節 四 紀 暦 . 節 凹 紀 暦 節 凹 紀 .磨
ゴ鮮新 蕪,造 山 ilUJ
申新枕 浄 水 暦｣二部 臼 #i'- 厨
背 水 厨 中 部 田 flf 府
部 河水暦下部 -tl3-水 Ig下 部 桃 谷 暦
申 別 所 暦 別 J.W lrf 怒城暦}1-岩 (上部)
信 内相 暦上部 内 村 厨 ｣二部 恕城FT!旋衣岩(下部)




































































tQLlerCuS.Pl.Og.il巾 KRYSHTOFOVⅠCH × :
･Quercus salicina BLUME. .X X
SiliX boliosa NEWB. × X
SnliX membmncca NEW】3. X × →甲卜
SlliつくSf).
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1. や屈原水成岩 1'.守屋暦政次岩 2. 内村暦下部水成岩
2′.内村暦下部政次岩 3.･.内村暦上部水成岩 3′･内相暦上
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